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Núm 1 (1982). JAUME AYMAR i RAGOLTA, L’església parroquial de Sant Martí de Ca­
longe. LLUÍS BATLLE i PRATS, La reducció de pesos, mides i mesures de Palafrugell, Mont- 
ràs, Llofriu i Palamós. JOSEP CALZADA i OLIVERAS, La Contenció de la Vall d ’Aro i 
Més sobre el diploma de Carloman al Bisbe Teotari. PERE CANER i ESTRANY, Fonts, ponts 
i pous de glaç de Calonge. MARIA-MERCÈ COSTA, Palamós medieval: aspectes de la de­
fensa de la vila. LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, El Salvament (Sant Feliu de Guíxols). LLUÍS 
ESTEVA, JOSEP ESCORTELL, NÈSTOR SANCHIZ i JOAN SANCHIZ, Recollida de mate­
rials arqueològics a Sant Feliu de Guíxols. JAUME MARQUÈS i CASANOVAS, Considera­
cions sobre l ’origen del monestir de Sant Feliu de Guíxols. LLUÍS PALLÍ i CARME LLOM- 
PART, Geologia del Montgrí.
Núm 2, dedicat a PERE CANER i ESTRANY (1983). JAUME AYMAR i RAGOLTA, Pere 
Caner i Estrany (Calonge, 1922-1982). LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Tècnica constructiva 
en els sepulcres megalítics de /'Empordà. MIQUEL-DÍDAC PINERO, BENJAMÍ BOEARULL 
i PERE GARRIGA, Introducció a l ’estudi del mapa arqueològic del terme d ’A Ibons. LLUÍS 
ESTEVA, Ceràmica hispano-romana recollida en el subsòl del monestir de Sant Feliu de Guí­
xols. JOAN BADIA i HOMS, Notícia sobre restes d ’esglésies romàniques descobertes al Baix 
Empordà. LLUÍS ESTEVA, Les creus de terme de Sant Feliu de Guíxols. JOSEP CLARA, 
Nicolau Matas pintor de Sant Feliu de Guíxols. AGUSTÍ ALCOBERRO i PERICAY, La Bis­
bal d ’Empordà durant la Guerra de Separació. JOAN TORRENT i FÀBREGAS, L’ensenya­
ment a Sant Feliu de Guíxols. El Col.legi Vidal i el mestre Joan Esteva i Vilallonga. ÀNGEL 
JIMÉNEZ i NAVARRO, Moviment cooperatiu a Sant Feliu de Guíxols (1885-1939). JAUME 
AYMAR i MONTSERRAT DARNACULLETA, Les Carmelites de la Caritat a Calonge 
(1894-1910). JOSEP SERRATS i ARNAU, El fu tbo l guixolenc al llarg del temps 
(1913-1980). JOAN VILARET i MONFORT, Les monedes de cooperativa de Sant Feliu de 
Guíxols.
Núm 3 (1984). J. ALSINA i BOFILL, L’aportació cultural de les comarques. JOAN BA­
DIA i HOMS, Una peça singular d ’època romana trobada a Llafranc. JOSEP CALZADA 
i LLUÍS ESTEVA, Sant Feliu l ’Africà i Sant Feliu de Guíxols. JOSEP M.a MARQUÈS, La 
senyoria eclesiàstica de Sant Sadurní de IHeura, fins el 1319. MARIA VILAR i BONET, Es­
tudi de capítols per la lluició jurisdiccional de Calonge. JAUME AYMAR I RAGOLTA, L’er­
mita de Sant Daniel de Calonge. JOAN TORRENT i FÀBREGAS, Morfologia urbana gui­
xolenca. Els carrers en forma de conca. LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Autoritats munici­
pals i eclesiàstiques de Sant Feliu de Guíxols des del 1800fins avui. JOAN BADIA i HOMS, 
Josep Pella i Forgas, precursor de la investigació arqueològica a l ’Empordà. JOSEP CLA­
RA i RESPLANDIS, La maçoneria a Calonge (1886-1894).
Núm 4 (1985). JOAN TORRENT i FÀBREGAS, Pòrtic. LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Se­
pulcre paradolmènic del TUró de l ’Àliga (Sant Feliu de Guíxols). LLUÍS ESTEVA, JOAN BA­
DIA i ALBERT RECASENS, Reedició d ’un escrit sobre la Fonollera (7966/FRANCISCO y 
MARÍA JOSÉ SALA, Memorias históricas de la villa de Sant Feliu de Guíxols desde su fun- 
dación hasta el siglo X IX  de la era cristiana. JOSEP M. CERVERA i JOSEP M. MARQUÈS, 
Nota sobre un catecisme del 5. XVIII, de Sant Feliu de Guíxols. PERE CANER i ESTRANY, 
Barraques, forns iperoles de Calonge. JOSEP CLARA i RESPLANDIS, El tren de Palamós 
i la Cooperativa Obrera de Transports del Baix Empordà (1936-1939). ÀNGEL JIMÉNEZ i 
NAVARRO, La guerra civil a Sant Feliu de Guíxols (1936-1939).
Núm 5 (1986). LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, La cova d ’en Pere (Santa Cristina d ’Aro). JO­
SEP CASAS i GENOVER, Excavacions a la vil.la romana de Puig Rodon (Corçà). M. CRU- 
SAFONT i SABATER, Identificació del diner de Sant Feliu de Guíxols. JOSEP M. MAR­
QUÈS, Dades sobre el temple monàstic i parroquial de Sant Feliu de Guíxols (s. XV- 
XVII). LLUÍS ESTEVA, JOSEP ESCORTELL, JOAN SANCHIZ, NÈSTOR SANCHIZ, Tro­
balles del segle X V II en els carcanyols d ’una casa guixolenca. BENET JULIÀ i FIGUERAS, 
Afliccions econòmiques dels guixolencs, després de la Guerra de Successió. JOAN TORRENT 
i FÀBREGAS, El bombardeig de Sant Feliu (1747) i el Fortí. JOSEP CLARA, Participació 
guixolenca en l’aixecament federal del 1869. JOSEP CLARA, Els maçons de Palafrugell. PE­
RE CANER i ESTRANY, Oficis desapareguts o en vies de desaperèixer, a Calonge.
Núm 6 (1987). LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, En el centenari d ’Agustí Ca/vet. ASSUMP­
CIÓ TOLEDO i BIBIANA AGUSTÍ, Les coves de Calonge. JOSEP M. NOLLA, La vil.la 
romana de Mas de Dalt (Canapost). LLUÍS ESTEVA i CRUANAS i JOAN VILARET i MON- 
FORT, Monedes anteriors al segle V d.C. trobades a Sant Feliu de Guíxols i a les seves roda­
lies. LLUÍS CAMÓS i CABRUJA ( + ) i JOSEP M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Docu­
ments en pergamí de l ’Arxiu Municipal de Palamós. LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Eduardo 
Gonzàlez Hurtebise dit Delaborde. Notes biogràfiques. JOAN SURÓS i PERACAULA, La 
CNT al Baix Empordà: Del congrés de Sants a la dictadura de Primo de Rivera 
(1918-1923). JOSEP CLARA, Els bombardeigs marítims a Palamós durant la guerra civil. MA­
NUEL LLANAS, En el centenari del naixement de Gaziel: Una recapitulació.
Núm 7 (1988). JOAN BADIA i HOMS, Dues esteles ibèriques de Sant Sebastià de la Guar­
da (Llafranc, Palafrugell). JOAQUIM TREMOLEDA i TRILLA i PERE CASTANYER i MA- 
SOLIVER, Estudi de la ceràmica recollida a Bell-lloc d ’Aro (preferentment s. 77-/77 d.C.). JO­
SEP M. NOLLA i CONCEPCIÓ PUERTAS, Ceràmiques africanes i material d ’importació 
baix-imperial del jaciment de Camp de la Gruta (Torroella de Montgrí, Baix Empordà). PE­
RE TRIJUEQUE, Nota sobre la capella de la Pietat (Palamós). MARIA-MERCÈ COSTA, 
Reparació d ’una nau en el port de Palamós (1434). LLUÍS CAMÓS i CABRUJA ( + ) i JO­
SEP M. MARQUÈS, Pergamins de Santa Maria de Palamós. JOAN TORRENT i FÀBRE­
GAS, Benefactors guixolencs. Antoni Vidal i Calzada (1806-1868). JOSEP CLARA, Espiri- 
tistes a Pals el 1894.
Núm 8 (1989). JOSEP MAS, LLUÍS PALLÍ i JOAN BACH, Geologia de la plana del Baix 
Empordà. JOSEP Ma NOLLA, LLUÍS ESTEVA i FRANCESC AICART, El poblat ibèric dels 
Guíxols (segles IV  aC a I  dC). JOSEP CLARA, Escultors de la segona meitat del segle X V I 
al Baix Empordà. JOSEP M.T. GRAU i PUJOL i ROSER PUIG i TÀRRECH, El campanar 
de la Pera: una obra del segle XVII. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Els Vallmanya, batlles 
de sac del castell de Calonge. PERE MOLAS i RIBALTA, Notes sobre la petita noblesa del 
Baix Empordà a l ’edat moderna. NÚRIA SÀBAT i ORTIZ, El teatre d ’aficionats a Palafrugell.
Núm 9 (1990). M.T. CLOTET, Les fonts picants de la Vall d ’Aro. LLUÍS PALLÍ i LLUÍS 
ESTEVA, Vn menhir inèdit en el terme de Santa Cristina d ’Aro: la Pedra Ramera. JOSEP 
Ma NOLLA, FRANCESC AICART i LLUÍS ESTEVA, El forn de terrissa de S ’Agaró i l ’esta­
bliment romà de la finca Alzina. LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Bell-lloc d ’Aro. Restauració 
de l ’església (1959-1962) i excavacions efectuades (1982-1986). PERE TRIJUEQUE, Retaules 
de! segle X V I a Palamós, Vila-romà i Vall-llobrega. DORA SANTAMARÍA i COLOMER, 
Pere Perdigó escultor de Vulpellac (1559-1639). ISIDORO GIL DALMAU, Sinopsis de los su- 
cesosprincipales de la historia del monasterio de SFG. PERE GIFRE i RIBAS, Una aportació 
a la prehistòria dels hisendats gironins: la família i el patrimoni Puig (segles X V II i XVIII). 
JOSEP CLARA, Una nova fo n t per a l ’estudi de la repressió franquista: el padró d habitants 
del 1940. Aplicació al Baix Empordà.
Núm 10 (1991). CARLES ROQUÉ i LLUÍS PALLÍ, Modelat del Massís de Begur. LLUÍS 
PALLÍ i CARLES ROQUÉ, Un nou monument megalític a Calonge: el menhir del Mas Mont. 
ASSUMPCIÓ TOLEDO, BIBIANA AGUSTÍ i LLUÍS ESTEVA, Les coves de can Roca de 
Ma/vet (Santa Cristina d ’Aro). PERE TRIJUEQUE, Emplaçament del palau reial de Pala­
mós. ERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, Necrologi benedictí guixolenc (segles XVI-XIX). 
JOSEP M.T. GRAU i PUJOL i ROSER PUIG i TÀRRECH, Les esglésies parroquials de Ru­
pià i de Serra de Daró (segle XVII). LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Sant Feliu de Guíxols. Se­
gon intent d ’alçar blocs de cases als passeigs propers a la platja. JOAN SURÓS i PERACAU- 
L A, La llarga crisi de la indústria suro-tapera en el primer terç del segle XX. JOSEP CLARA, 
Els referèndums franquistes al Baix Empordà.
